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SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
QUALIFIED PRE-BLENDED PERMANENT SEED MIXTURES 
SCDOT Contact Person: G. Michael Lockman, P.E. 
    SCDOT Office of Materials and Research 
    PO Box 191 
    Columbia, SC  29202 
Telephone:  (803) 737-6692 FAX: (803) 737-6649 
Email: lockmangm@scdot.org 
          
UPPER AND LOWER STATE SPRING/ SUMMER ROAD MEDIAN & SHOULDER MIXTURES  
 
MANUFACTURER    PRODUCT 
 
ACF Environmental   (1) Earthshield Median Spring/Summer Blend 
2831 Cardwell Road  
Richmond, VA 23234    
(800) 448-3636 
Attn: Brandon Shaw 
bshaw@acfenv.com 
 
Hanes Geocomponents   (2) 84280 SCDOT Upper State Spring/Summer Road Mix 
10800 S. Commerce Blvd. #9 Suite L (3) 84281 SCDOT Lower State Spring/Summer Road Mix 
Charlotte, NC 28273 
(704)588-7626 
Fax: (704)588-7972 
 
UPPER STATE FALL/WINTER ROAD MEDIAN & SHOULDER MIXTURES 
 
ACF Environmental   (1) Earthshield Blue Ridge Median Fall/Winter Blend 
2831 Cardwell Road  
Richmond, VA 23234    
(800) 448-3636 
Attn: Brandon Shaw 
bshaw@acfenv.com 
 
Hanes Geocomponents   (2) 84282 SCDOT Upper State Fall/Winter Road Mix 
10800 S. Commerce Blvd. #9 Suite L 
Charlotte, NC 28273 
(704)588-7626 
Fax: (704)588-7972 
 
LOWER STATE FALL/WINTER ROAD MEDIAN & SHOULDER MIXTURES 
 
Hanes Geocomponents   (1) 84283 SCDOT Lower State Fall/Winter Road Mix 
10800 S. Commerce Blvd. #9 Suite L 
Charlotte, NC 28273 
(704)588-7626 
Fax: (704)588-7972 
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UPPER STATE SPRING/SUMMER SLOPE MIXTURES 
 
ACF Environmental   (1) Earthshield Blue Ridge Erosion Spring/Summer Blend 
2831 Cardwell Road  
Richmond, VA 23234    
(800) 448-3636 
Attn: Brandon Shaw 
bshaw@acfenv.com 
 
Hanes Geocomponents   (2) 84284 SCDOT Upper State Spring/Summer Slope Mix 
10800 S. Commerce Blvd. #9 Suite L 
Charlotte, NC 28273 
(704)588-7626 
Fax: (704)588-7972 
 
UPPER STATE FALL/WINTER SLOPE MIXTURES 
 
ACF Environmental   (1) Earthshield Blue Ridge Erosion Mix Fall/Winter 
2831 Cardwell Road  
Richmond, VA 23234    
(800) 448-3636 
Attn: Brandon Shaw 
bshaw@acfenv.com 
 
Hanes Geocomponents   (2) 84286 SCDOT Upper State Fall/Winter Slope Mix 
10800 S. Commerce Blvd. #9 Suite L 
Charlotte, NC 28273 
(704)588-7626 
Fax: (704)588-7972 
 
 
 
LOWER STATE SPRING/SUMMER SLOPE MIXTURES 
 
ACF Environmental   (1) Earthshield Coastal Erosion Spring/Summer Blend 
2831 Cardwell Road  
Richmond, VA 23234    
(800) 448-3636 
Attn: Brandon Shaw 
bshaw@acfenv.com 
 
Hanes Geocomponents   (2) 84285 SCDOT Lower State Spring/Summer Slope Mix 
10800 S. Commerce Blvd. #9 Suite L 
Charlotte, NC 28273 
(704)588-7626 
Fax: (704)588-7972 
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LOWER STATE FALL/WINTER SLOPE MIXTURES 
 
ACF Environmental   (1) Earthshield Coastal Erosion Mix Fall/Winter 
2831 Cardwell Road  
Richmond, VA 23234    
(800) 448-3636 
Attn: Brandon Shaw 
bshaw@acfenv.com 
 
Hanes Geocomponents   (2) 84287 SCDOT Lower State Fall/Winter Slope Mix 
10800 S. Commerce Blvd. #9 Suite L 
Charlotte, NC 28273 
(704)588-7626 
Fax: (704)588-7972 
 
